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~l r~Li'süTZ'1'SII.;G -- MLNliLIWLTl'JStGtt  
.marült az a probléma, hogy az 	yetami: ták' java része fclrnüvÜli; , . Szeretném 
hclyesbiteni: nerc félnüvclt 	riiüvel .etlen.  
szélgotiseinc során, melye ha rit ~iin is i de olófordulnáh, egyraásküzt, gyakran  
ricn^yire hiányos a bölcsészek tájékozottsága, ill. milyen elk5peeztő a  
ékozatlansá a alapvető; főlcg filozófiai kérdésekben. Li ennek az oka? Nem u—
só sorban az, hogy a filozófiatiirténat nagyon ésszerű módon az első év első  
évében szakad a javat észt az iskJlapadból kilépő lányok, vagy'G katonasá, tomi-
o.-butító—nevelő hatása alól .eLég fel heti ébredt ifjak nyakába... 
.;a ;yerAznvia kell. Az a szerencsétlen diák /fiú/, akinek e y honapja rmóg azt  
lt:i 4ték a f l be, hogy a "miért" szót felejtse el, és ne gondolkozzon, hanem  
;ye, ai:i='+ parancsolnak, az odyote ii év kezdetekor, mikor azt sara tudja, miből,  
nyit, hogyan fog megtanulni, merüljön el Pláton gondolataiban??? Arikor az a . 
rencsétlen ki sem lát a kitclező olvasmányok jegyzékeiből, s a vizsgák, :ol—  . 
:viümok, beszámolók és cgyób misztikus fenyegctÉeck fólemében él, hogyan kezd—
ne az emberiség nagy gondolatainak újraéléséhez?! "Csal, túl lenni mindenen,  
nemre iicgbuknit" -- a vágya legt ibbjUknek, mert :ion tudják, mi előtt állnak.  
'os, gondolom, nom ?Létséges, hogy a filozófia :élységai ncrn nagyon érintik mag  
iákek javarészét abban az e y félévben, amelyben erről hivatalosan szó van.  
d jtik el arról beszélni, hogy azok, akiben  eeetle mégis felmerülne a vágy .. a 
ozófia kcrdéeeibe mélyebben . behatolni, az ókorról már a könyvtárban lemondanak,  
t • ma Pláton nem, szemhit oly jelentősnek, ho y a bölcsősze /állitőlagos'ezellemi  
el;:iiség/ részére akárcsak egyetlen példányt tartsanak összes müvciből... De  
,enyvtárt hagyjuk, mert az egy ciá silt panaszgyijtcmrényt követelne. ' 	 . 
vajon -reális—e az a felosztás, hogy az itezcs éve g ondolkodó emberisé; nagy  
llemair61/Lao—cse, Szt Tatfiás, Szt I elemen, Avicenna... s ha folytatni akárném,  
diceekvéenék t hine!/ egy félév alatt ircgtanuljuk a "lényege -gr, mig az alig  
zötvén éve létező, e ma egyedül hiteles tudományos filófiát és gazdaságelméle-
/Maris 	"ge.. — Enl Lenin/ a további hét féléven =eresztd tanulmányozzuk behatóan? 
t létezhetne-se oz az utóbbi aw :z nélkül? Isii szégyen .az, hogy egy átlagi; ota-
sz filozó f iai mnifveltségc Arisztotelész I etafizikájánal: asyszeri felületes el. 
arásából áll? ! I'.cr.rv Plátonró'l ánnyit tud, hogy homoszexuáli_ volt, Diogenész- 
, hogy hordóban lakott, , étaklé itoszról; hogy /narx szerint/ riatcrilaista volt,  
tzschéről, hogy :_, : gőril t ...?I Mert 	annyi az, amennyit abból a gon- 
an me irt jegyzetből megőrizhet a köztudat, miután a vuzsgán a többség átment, . 
az elault korog gondolatait saPitő, 250 átlapozott oldalnyi, újs`gpapirra nyo- 
t gyüjtcra;nyt a szei'iétbc dobja. 	 . 
szerzett ércei:ijegy feloldja mt veletleneégétől való szorongása alól, s ezzel  
Lette az első lépést a ragabiztos tájékozatlanság felé. Mi menti meg ezek u— 
a "Tudományos filozófiát", hogy a diát, mos bánjon ugya .nigy vole?. Talán a követ-
ő évek végeérhetetlen számú elűac ósai, Vagy a szemináriumok mimsgúnhatatlan ér-
ieszitő légköre, esetleg a szi gorlattól való retto óS? zck már -mm m mentik  
5 bölcsészt attól, hogy nc  maradjon ugye e.* műveletlen, 'mint addig, de köz— 
ne higyjc azt magáról, hogy egyre sz'élesebberi tájékozott.. A tájékozatlan em—  
-könnysn fogad cl irányelveket, mert úgysem néz utána scmm? intik, hiszen i:iinden-
.;c leegy enni a lcgkönnyeb.bq De a manipulálhatóság kétoldalú, szert a tudatlant  
' 	elienkező'óről sem.  ner>.oz meggyőzni o h a2 ~ 	' 	~ ^ 	t 
n az egyetemnek nem az a cólja, bogy önállóan gondolkozniképes, sokoldalúan  
:kokott, növelt, terhe teé cit kamatoztatni tudó egyéneket adjon a társadalom— 
Vajon az egyetem után keze jen hozzá mindenki pótolni müv .eltségs hián ; ait, 
;:ra már Liegte.núlta nem tudoiaásul venni? ;•sert erre nincs ideje az c'yetem 6— 
alatt /t, nyle` nincs/i ::z nem elkeseritó?: Annyi mindennel töröl, a szegény  
.ok fejét, s k.izben a .lcglény e"escbb elmerad, gondolkodni tudni nem tanul Lieg!  
; hogyan álljon inog itt a huszadik század végén szellemiileg egy olyan bölcsész  
lle,:ii ember,' aki az emberisé goAdolkozásának múltját ken ismeri???  
na o la t-j e l 1561/8. 
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Javaslaton: a filozófia- 'GÜrte:net oktatását 4 illetve 6 ié1::• s időtartamra nö-  
lj ~ '° ~'•h^` ~ persze 	 s11, hosy az e ~yéb vilá;;nézati tantár~~ak oktatását rö- ~ . ~» Jjy .• G ~ L i..: ZH 3z kt 
: ebb idő alatt végezzék.  
"homo s zs.pule ne z" 
iJÉHih Yf SZÓ A rIL TkT -.0:;TATkSRÓL 
nt a té;aában érdei:elt, hadd tegyek néhány rövid megjegyzést "homo szapulensz"  
ás ához. 	 . . 	 . 
A vili -,nézeti tantálL ak oktatici keretét  a mz nirztóM Y aa által  jo,ván aa  yott 
nte_°v hat ározza Beg, ezen mi hclyilog nern változtathatunk. ~~:b 'o;i1 több doloc lcc-  
nezi,c, ami rc .rost ne.n tér©h ki.  
A filozófia 1)a;'e1lence bcicsészttudomány,.,oá;ta tásának igénye telje: sógócl  
id e ns. 	 . 	 . 
A jclQnlegi forxában van bizonyos lehetőség'a'"filozófiatörténeti raüveletlen- 
iallérozó.sára. i:,egerali teném, hogy a fil. tört. előadiso..on k3v ~:1~, amely a té- 
filozófiai illetve szaktárgyi icováb4 ,fejlesztéeénv'c a lehetőségét biztositja  
arán /száf:dé'ca new terjedhet ezen túl/ --r minden tanév első félévzbén kettő,  
sodik félévében csy filozófiat6rtLnet•i szövegolvasást hirdetek meg. tzek során  
vaotuk ós olvassuk Platon, Arisztotelészi Bacon, Descartes, Spinóza, Holbach,  
f1t, Heg^1, Freud, ::iQtzsche, Sartr e mUveit. Egész félév'során olvastuk már a 
naszánsz filozófusokat, Nietzschét, Sartre-ot, Gramsdit.  
'4.. Ties hell mondani, hol;y a fi,l. tirt.  olvasási kör a hallgatáságnak csak eoy  
;n sz.rls körét  
~
•         
	viszont va :n a:., akik több éve részt  ve szn ak szakon a  f 
 
i- 
uxiatörténati 'vicakon. A kritikai öondolkocaCra, a továbbgondolásra itt igazi 
lci;őség nyilik. A. gondolkodási ké;;e::ségün': . tová'o:7icjlesztésééri: -»lehet, hogy  
~ nl:ön fela1 is --- fáradoznunk hell. ii©rdés azonban, hogy nem csak egy kisebbsé g 
20s-E erm?  
7. New szabad i::úreven szétválasztani a :Gil. t`JrthieÖt és a barY.ista tárgyakat.'  
'ni zonJ os lehetőség 	hogy a  konkrét témák tárw~ alásaY:oi• filozvfiatörténe- 
L..%höZe't„1.t 's t all:c^.lmStzzun: Más t{érGtésf hogy ezt a 1í:i3Ctősévat mindig kihasznál- 
4.e.  	 . 
3. Véleményem szerint a filé, t:jr ~~ó oktatás fejleczté-sónei~ -~ a rae gtenca lé= ú•- 
) ~~ ac'a;ja nél,: ~:_1 ~►— vannak bizonyos, a jelenle 4i struktúra által 	r.logor.gedCtt 
ribbti 	1;oressúl. ,ey,ü,tt, .:iil:ént válthatjut; Valóra e . lehetőségeket. 
"homo +acdagogicui philosophus"  
r 
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legutóbbi sza.~aR:an r~~ é;~;jc ~.e,nt 	cgyi..c nagyr~~sz~ ;~á~ vonatkozik,  a a 
r'Lesztőlcne':., nem volt ic'ojn, hogy a szöveget előzetesen nQgrattiassá', /tévecaés  
essék: ezt 	rosszallorcj/, fúy az pontatlan . ,a1CaC'tt, tovább kuszálva az eset- 
és ~ ~~~ /'+ 	~ L• •  n ,i 	~ , 	 , 	l 	j • .r, + újra  ~ 	 • • 	I 1 	~> 1 .. e:: . uLcl..z ~;c.,ei:ol. .:zallon; o Tlí rene.~ , u ~. niz eny a.~va, hog~ menny ire n i ncs 11G--  ,, „ 	 ~  a:r~ 4r veleta t:~ r•~eno dólokra. . 
nnek ellenére az utolsó kisórlet. 
z EH titkárhelyettese a tervezett .kiadvány összeállitákábaii való részvételemet  
őszei•i;:E sztőségről t ' sosgr:l Volt sző:/ azért' nem tartotta .kivánatosna'.i, mert az  
szerint volsrP "politikai problémák vannak. Az ,idézet .odr}tos volat azért fontos,  
t ez a :.;ifcii ezés sokkal elasztikusabb,  homálydsmbli, mint az előz5 számban-irt  
térő politkai nézetei": Halk morgásomat hallva Pezt mo s t hallom először"/  
» fele  f fotdu lva mes Aré t  C lt e t a   bn r c elra kijelentését, hozza c 6 ve,  hogy erre :~eg 
szatóranlc. , A jalerilc'i►őlcet e rszE mes.ldpto ez a " ,rsinősit4s 6 ; D. kért r. ►agyaráaa-  
-- "Az sEyeterli. 'rLüldöt`cryülé$er való szereplése liiatt." A vita a tábor ügyei- 
